színmű 3 felvonásban - írta Bernstein Henry - fordította Cholnoky Viktor by unknown
NVÁROSI SZÍNHÁZ
Folvó szám : 133. (JB) bérlet 35-ik szám,
Debreczen, hétfön 1909. évi február ho 8-án:
Újdonság! fpÜP* Itt harmadszor! Újdonság!
Színmű 3 felvonásban. Ir ta : Bermtein Henry. Fordította: Cholnoky Viktor
Az előadásért felelős Békés Gyula.
De Croucy Ágnes hercegasszony — 
De Croucy Thibault, Clarc herozege 
Gutlieb Justín — —  —  —1
Silvían páter —  — —  —  —
De Grégenoy gróf-— ~  —  —
De Sallaz gróf — — —
De Mauve márki — — —
Giscours de Jouvius G ilbert— —









De Móricé — 
De Mauve H ctor 
Hurst Reginaid 
Lajos, komornyik 









U /tlironnb  < Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor, -  Föidszinii családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
O C lju iu D i   1], emeleti páholy 6. kor- —- Támlásszék 1—Vll-ik sorig 2 kor 40 fill. "VIII XU-ig 2 kői. XIII
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkéivülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emelet,!) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. ~~ 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fili. -  Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.









H E T I  J V T Ü 'S O J F t  : Szerdán: R ip p  van W inkle. üperette, (A) bérlet. —  Csütörtökön, Pénteken: A  r e m é n y .  Drama. 
Újdonság. (B) (C) bérlet. Szombat: Gyújtogató. Újdonság. Dráma. Pajkos diákok, üperette . Uj betanulással. (A) bérlét. -  Vasarnap 
délután: Nagymam a. F.ste: G yújtogató és Pajkos d iá k o k .O p e re tte . Kis bérlet. _____________________________________________
Folyó szám : 134. Holnap, kedden február hó 9-én : ( C )  bérlet 85-ik szám.
Csizmadia, mint kísérteti
Eredeti népszínmű 4 felvonásban.
se . k ir .  vA res köuyrtiyomdm-ráUmlmttk 1SOS.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Ű L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
